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 ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembiayaan bermasalah pada 
Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) di Kota Padang berdasarkan perspektif 
kelembagaan dan menguji pengaruh faktor-faktor internal yang terdiri dari CAR, 
BOPO, dan total aset terhadap pembiayaan bermasalah. Sampel dalam penelitian 
ini dipilih dengan menggunakan metode pengambilan sampel bertujuan dengan 
kriteria yaitu KJKS inefisien yang berkecenderungan efisien (increasing return to 
scale) dengan nilai sama dengan atau di atas 0,985 berdasarkan hasil Data 
Envelopment Analysis (DEA). Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah analisis deskriptif dan regresi linear berganda. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa secara kelembagaan, pembiayaan dengan pola syariah yang 
disalurkan oleh KJKS telah memenuhi harapan-harapan pihak eksternal dan 
membawa implikasi yang baik secara ekonomis dan sosiologis. Sementara itu, 
faktor-faktor internal yang terdiri dari CAR, BOPO, dan total aset tidak 
berpengaruh terhadap pembiayaan bermasalah baik secara simultan maupun 
parsial. 
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 ABSTRACT 
This study aims to analyze non performing financing on Koperasi Jasa Keuangan 
Syariah (KJKS) in Padang based on institutional perspective and test the influence 
of internal factors consisting of CAR, BOPO, and total assets on non performing 
financing. The sample in this study was chosen by using purposive sampling 
method with criteria that is inefficient KJKS with increasing return to scale of 
0.985 and above based on Data Envelopment Analysis (DEA). The analysis 
techniques used in this study are descriptive analysis and multiple linear 
regression. The result of this study shows that institutionally, the financing with 
sharia pattern which is distributed by KJKS has fulfilled the expectations of 
external parties and has good implications both economically and sociologically. 
Meanwhile, internal factors consisting of CAR, BOPO, and total assets have no 
effect on non performing financing either simultaneously and partially. 
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